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N U M I Z M A T I Č K E  I N F O R M A C I J E
OTKRIVENA NOVČANICA NB KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 
5 dinara 1943., redovne serije
U travnju 2010. na Međunarodnom susretu numizmatičara u Maastrichtu pojavila se 
neizdana novčanica Narodne banke Kraljevine Jugoslavije (u egzilu) u apoenu 5 dinara 
1943. s redovnim serijskim brojem 4 B 005989. Novčanica je okomito presavijena na 
pola, a ponuđena je za 2.000,00 eura.
Slika novčanice dobivena je ljubaznošću vlasnika, gospodina Aleksandra Bašića.
To je prvi put da se neka od novčanica ove iznimno rijetke serije neizdanih novčanica 
kraljevske jugoslavenske Vlade u Londonu pojavila s redovnom numeracijom iako je 
u svoje vrijeme NB FNRJ dobila uvjeravanja iz tiskare “Thomas De La Rue”, Sussex, 
UK, da su svi izrađeni primjerci uništeni redovnim putem. Podsjetimo, novčanica od 
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5 dinara izrađena je u 40.000.000 primjeraka, a tiskani su i apoeni od 10, 25, 100, 500 
i 1000 dinara.
Danas se na kolekcionarskom tržištu novčanice pojavljuju uglavnom u setovima 
bez numeracije s pretiskom “Specimen”, a to su tzv. ministarski setovi koje je britanska 
tiskara podijelila u to vrijeme ministrima kraljevske jugoslavenske Vlade u egzilu. Prema 
nalazima, procjenjuje se da postoji dvadesetak takvih sačuvanih setova i svi se nalaze u 
privatnim kolekcijama. Cijena seta procjenjuje se u ovom trenutku na 10.000,00 eura.
Ivan Škrabo, Dubrovnik
PLAKETA IVANA KERdIćA POVOdOM 10. OBLJETNICE  
HRVATSKOGA POšTANSKOGA šPORTSKOGA KLUBA ZAGREB
Hrvatski poštanski športski klub Zagreb osnovan je 18. rujna 1919. Inicijatori osni-
vanja bili su zagrebački poštari Josip Pazman i Stjepan Kolibaš. Osnovni moto bio je 
"u zdravom tijelu zdrav duh". Kupljena je nogometna oprema za dvanaest poštanskih 
službenika i stvorena je nogometna momčad. U to vrijeme zagrebački nogometni klubovi 
svrstani su u tri razreda te je HPŠK kao novoosnovani klub svrstan na zadnje mjesto 
III. razreda. U III. razredu još su se natjecali Makabi, Zagreb i Amateur. Postavši po-
bjednikom u svom razredu, HPŠK u sezoni 1920./21. natjecao se u II. razredu.  Godine 
1923. klub je zapao u izvjesnu krizu koja je trajala nekoliko godina te je Zagrebački 
nogometni podsavez zamalo raspustio klub. Vođenje kluba preuzeo je  Stjepan Kunc i 
on je konsolidirao stanje kluba. Godine 1927., 1928. i 1929. bile su vrlo zapažene po 
rezultatima. Klub je imao novoga predsjednika, Ulriha Greinera, koji je bio vrlo akti-
van u klubu. Pod njegovim vodstvom prilike su se sredile, priređivale su se zabave na 
kojima se zarađivao novac. Financijska situacija bila je jako dobra, oprema na visini 
i poštari su se ponosili svojim klubom. Osim nogometne sekcije, u klubu su djelovale 
šahovska, turistička, plivačka, pjevačka i ping-pong sekcija.
Proslava desete obljetnice osnutka HPŠK održala se na igralištu Građanskog 30. 
svibnja 1929. Na proslavi su ujutro sudjelovali klubovi iz III. razreda, a poslije podne 
kao gosti prvak Jugoslavije Hrvatski građanski športski klub, prvak Ljubljanskoga 
nogometnoga podsaveza Akademski športski klub "Primorje" i najstariji klub iz po-
krajinskog prvenstva "Segesta" Sisak.
Klub za proslavu nije žalio novca, želeći da proslava bude što bolja. Izdana je 
spomen-knjiga te lijevana plaketa, autora prof. Ivana Kerdića, koja je podijeljena na 
proslavi sudjelujućim klubovima. 
Ova rijetka plaketa do sada nije objavljena ni u jednom stručnom djelu te se nije 
znalo kako izgleda, ni kojih je dimenzija.
Plaketa je lijevana u bronci, patinirana, dimenzija 222 x 252 mm.  U kvadratnom 
polju nogometaš u trku s loptom na lijevo, lijevo i desno od glave godina 19 19 -, a 
kod nogu 1929, u odsječku u prvom redu HRV. POŠTANSKI, a u drugom redu ma-
njim slovima SPORT. KLUB ZAGREB. U gornjem desnom uglu trolist lipe, a  lijevo 
u sredini signatura IK.
